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ȽȿɇȿɌɂɑɇȱ ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɇɍɌɊȱȲ (MYOCASTOR COYPUS) 
 
ɇ.ɋ. Ɋɨɦɚɧɸɤ1, Ⱥ.Ɇ. Ƚɚɪɥɿɧɫɶɤɚ2 
1,2ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼ. Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɇɭɬɪɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɦɧɨɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. ȼɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɧɭɬɪɿʀ ɦɨɠɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ 2-3 ɩɪɢɩɥɨɞɢ ɧɚ ɪɿɤ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɟɫɧɨɸ ɬɚ ɥɿɬɨɦ [1]. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɫɬɚɬɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɱɟɪɟɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɭɥɭɛɚ [2].  
ɍɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɲɟɪɫɬɿ ɭ ɧɭɬɪɿɣ ɦɨɠɟ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɡɧɚɤɚ 
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɸ ɚɛɨ ɪɟɰɟɫɢɜɧɨɸ. Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ 
ɦɚɸɬɶ ɧɭɬɪɿʀ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ, ɱɨɪɧɿ, ɡɨɥɨɬɢɫɬɿ ɬɚ ɛɿɥɿ ɚɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɶɤɿ; ɪɟɰɟɫɢɜɧɭ – 
ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɨɜɿ, ɛɿɥɿ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɿ, ɛɟɠɟɜɿ, ɞɢɦɱɚɫɬɿ, ɤɪɟɦɨɜɿ, ɫɨɥɨɦ'ɹɧɿ, ɪɨɠɟɜɿ. ɇɭɬɪɿʀ ɡ 
ɪɟɰɟɫɢɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɯɪɟɳɭɜɚɧɧɿ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɿ ɞɚɸɬɶ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɥɢɲɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɭɬɪɿʀ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ 
ɦɨɠɭɬɶ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɲɟɪɫɬɿ. ȼ 2014 ɪɨɰɿ ɩɪɢ ɫɯɪɟɳɭɜɚɧɧɿ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨʀ 
ɫɚɦɤɢ ɡ ɤɨɪɢɱɧɟɜɢɦ ɫɚɦɰɟɦ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɬɪɢ ɫɚɦɰɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ – ɱɨɪɧɨɝɨ, 
ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ. ȼ 2014 ɪɨɰɿ ɰɸ ɠ ɫɚɦɤɭ ɫɩɚɪɭɜɚɥɢ ɡ ɱɨɪɧɢɦ ɫɚɦɰɟɦ ɬɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 5 ɞɢɬɢɧɱɚɬ, ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ 3 ɫɚɦɰɹ ɱɨɪɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 2 
ɫɚɦɤɢ – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ. ɑɟɪɟɡ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ ɰɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɚɦɨɤ ɫɯɪɟɫɬɢɥɢ ɡ ɤɨɪɢɱɧɟɜɢɦ 
ɫɚɦɰɟɦ. ɉɟɪɲɚ ɫɚɦɤɚ ɧɚɪɨɞɢɥɚ 2 ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɚɦɰɹ ɬɚ ɱɨɪɧɭ ɫɚɦɤɭ (ɦɟɪɬɜɭ). ɍ ɞɪɭɝɨʀ 
ɫɚɦɤɢ ɜ ɩɨɬɨɦɫɬɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 3 ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɫɚɦɨɤ ɬɚ 1 ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɰɹ. ȼɞɚɥɨɫɹ ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɪɿɛɥɹɫɬɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɿ (ɬɚɛɥ.). 
ɋɪɿɛɥɹɫɬɿ ɧɭɬɪɿʀ – ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨ ɤɪɚɫɢɜɚ ɩɨɪɨɞɚ. Ɂɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɨɪɨɞɢ ɦɚє 
ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɢɣ ɜɿɞɬɿɧɨɤ. Ʉɨɥɿɪ ɩɿɞɲɟɪɫɬɿ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɿɞɬɿɧɤɢ, ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɰɿʀ 
ɫɜɿɬɥɨ-ɫɿɪɨɝɨ ɜɿɞɬɿɧɤɭ, ɚɥɟ ɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞɲɟɪɫɬɸ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɨɝɨ 
ɤɨɥɶɨɪɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɰɿєʀ ɩɨɪɨɞɢ є ɬɟ, ɳɨ ɜɫɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɬɜɚɪɢɧɨɤ ɬɟɦɧɨ-ɫɿɪɟ, ɚ 
ɧɚ ɫɩɢɧɿ ɫɪɿɛɥɹɫɬɟ. ɉɪɢ ɫɯɪɟɳɭɜɚɧɧɿ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɧɭɬɪɿɣ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɜɨɥɨɫɹɧɢɣ 
ɩɨɤɪɢɜ ɡɜɿɪɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɩɨ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɸ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɧɭɬɪɿɣ ɿ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɚє ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɥɶɨɪɭ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɧɭɬɪɿɣ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɝɿɛɪɢɞɧɢɯ ɫɚɦɨɤ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɧɭɬɪɿɣ ɜɿɞɬɜɨɪɧɚ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɫɩɚɪɸɜɚɧɧɿ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɡɜɿɪɿɜ ɡ ɝɿɛɪɢɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɜɿɞ ɫɩɚɪɸɜɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɡɜɿɪɤɿɜ ɛɭɞɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ, 
ɩɪɢ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿ ɝɿɛɪɢɞɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ – 25%. əɤɳɨ ɠ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɝɿɛɪɢɞɧɨɝɨ ɡɜɿɪɚ 
ɫɩɚɪɸɜɚɬɢ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ, ɜɫɟ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. 
ȱɧɲɿ ɡɜɿɪɿ ɡ ɪɟɰɟɫɢɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɧɭɬɪɿɹɦɢ ɜ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɿ ɞɚɸɬɶ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɦɚɣɠɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ. ɉɪɢ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɚɛɨ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɝɿɛɪɢɞɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɨɜɟ ɤɨɥɿɪɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ. 
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ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɩɨ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɸ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɧɭɬɪɿɣ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɚє 
ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɥɶɨɪɭ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɧɭɬɪɿɣ. Ɂɜɿɪɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɧɭɬɪɿɣ ɜ ɫɨɛɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɫɩɚɪɸɜɚɧɧɿ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɧɭɬɪɿɣ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ, ɧɟ ɧɟɫɭɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɡɚɞɚɬɤɿɜ ɿɧɲɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɬɨɦɭ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɦɫɬɜɚ ɧɟ ɞɚɸɬɶ.  
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ɘ. ȼ. Ɍɚɪɚɫɨɜɚ1, ɋ. Ɇ. ɉɨɥɨɦɚɪɟɧɤɨ2
1,2ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼ. Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
Ƚɪɟɛɿɧɱɚɫɬɨɡɹɛɪɨɜɿ ɦɨɥɸɫɤɢ ɪɨɞɭ Theodoxus − ɫɨɥɨɧɭɜɚɬɨɜɨɞɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɤɚɫɩɿɣɫɶɤɨʀ ɪɟɥɿɤɬɨɜɨʀ ɮɚɭɧɢ, ɹɤɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɹɤ ɭ ɩɪɿɫɧɢɯ (ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ), ɬɚɤ ɿ ɭ 
ɫɨɥɨɧɭɜɚɬɢɯ (ɪɿɞɲɟ) ɜɨɞɚɯ [1]. Ɂ ɭɫɿɯ ɬɟɨɞɨɤɫɭɫɿɜ Theodoxus fluviatilis є 
ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɿ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɜɢɞɨɦ. Ƀɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɡɜɚ – «ɥɭɧɤɚ 
ɪɿɱɤɨɜɚ». ɐɿ ɦɨɥɸɫɤɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɩɿɜɹɣɰɟɩɨɞɿɛɧɭ  ɬɨɜɫɬɨɫɬɿɧɧɭ ɝɥɚɞɟɧɶɤɭ ɱɟɪɟɩɚɲɤɭ ɡ 
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